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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
kepada Allah SWT kamu berharap”.  
(QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
 “Carilah ilmu, karena apabila engkau menjadi orang fakir maka ilmu itulah hartamu, 
sedangkan jika engkau kaya maka itu perhiasan dirimu”. 
(Lukman Al Hakim) 
 
“ Segalanya tercapai kalau kamu yakin, Keyakinanlah yang membuat segalanya 
tercapai”.  (Frank Llyod Wright) 
 
“ Nikmati hidup karena hidup itu sungguh luar biasa!” 
“ Hidup adalah perjalanan yang indah”.  
(Bob Proctor) 
 
“ Ketika kita berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan, tentu banyak tantangan 
yang harus dihadapi, maka hadapi semuanya dengan kesadaran dan optimis”. (Penulis) 
 
“Tiada kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat diraih tanpa adanya cucuran keringat 
dan usaha”.(Penulis) 
 
“ Ada saatnya perlu waktu untuk sendiri, dan saat itu kamu bisa lebih focus dengan 

































Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
? Kedua orang tuaku yang dengan segenap 
cinta, doa dan dukungannya bagi 
peneliti. 
? Sahabat-sahabatku atas segala 
dukungannya. 
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perjuangan untuk esok yang lebih baik. 
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. 
Mengingat segala keterbatasan yang ada, tentunya  penelitian ini masih 
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Gangguan jiwa dimulai dari stress yang kemudian berkembang menjadi 
depresi, bila tidak tertangani akan berkembang dan bertambah dengan keadaan 
fobia, bila ternyata juga tidak ditangani dengan baik, akan berkembang menjadi 
anxietas. Bila tetap tidak tertangani akhirnya menjadi gangguan psikotik, dalam 
keadaan tersebut maka orang akan mengalami penurunan fungsi sosial, seperti 
skizofrenia. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 
menumbuhkembangkan anak. Keluarga memegang peranan penting dalam 
promosi kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit pada anggota keluarganya, 
terutama terhadap gangguan kejiwaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan pola asuh keluarga dengan kecenderungan munculnya 
tanda dan gejala skizofrenia pada pasien skizofrenia yang dirawat di RSJD 
Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan pendekatan 
retrospektif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
Sequential Sampling, merupakan suatu cara pengambilan sampel, bila objek yang 
diteliti sangat luas atau besar, yang diambil secara alami atau seadanya pasien. 
Berdasarkan besarnya sampel, maka dari 436 pasien diambil 68 pasien yang 
memenuhi kriteria sampel. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis 
Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: (1) pola asuh orang tua pada pasien skizofrenia di RSJD 
Surakarta sebagian besar adalah demokratis, (2) tanda dan gejala skizofrenia pada 
pasien skizofrenia di RSJD Surakarta sebagian besar adalah paranoid, dan (3) 
terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan kecenderungan munculnya tanda 
dan gejala skizofrenia pada pasien skizofrenia di RSJD Surakarta (p-value = 
0,001). 
 




THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY CARE PATTERNS WITH 
TENDENCY OF APPEARING THE SCHIZOPHRENIA SIGNS AND 
SYMPTOMS ON SCHIZOPHRENIA PATIENTS TREATED  
AT RSJD SURAKARTA 
 




Mental disorder is starting from the stress which later developed into a 
depression, if untreated it will develop and grow with the phobic situation, if it is 
not handled properly, will develop into anxiety. If still unhandled eventually it 
will become psychotic disorders, in such circumstances the person will experience 
a decline in social function, such as schizophrenia. The family is the first 
environment and foremost in developing child. Family plays an important role in 
health promotion and prevention of disease in family members, especially to 
psychiatric disorders. The purpose of this study was to determine the relationship 
of parenting families with tendencies signs and symptoms of schizophrenia in 
patients with schizophrenia who were treated at RSJD Surakarta. This study is a 
non-experimental studies with a retrospective approach. The sampling technique 
used was Sequential sampling techniques, is a way of sampling, if the object 
under study is very large or large, are drawn naturally or sober patients. Based on 
the amount of the sample, then the 436 patients taken from 68 patients who met 
the criteria of the sample. Data processing techniques using Chi Square analysis 
techniques. Based on the results of research and discussion, the conclusions of the 
study are: (1) parenting parents in schizophrenic patients in RSJD Surakarta is 
largely democratic, (2) signs and symptoms of schizophrenia in patients with 
schizophrenia in RSJD Surakarta most are paranoid, and (3) there is a relationship 
between parenting parents with the trend of the emergence of signs and symptoms 




Key words: schizophrenia, patterns of parenting. 
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